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La propriété industrielle et la concurrence entretiennent des rapports ambigus. Elles
sont, a priori, antinomiques, dans la mesure où le droit de la propriété intellectuelle
est bâti sur l'octroi d'un monopole d'exploitation à un titulaire, qui se voit ainsi
temporairement protégé de la concurrence. Cependant, cette présentation se révèle
inexacte si l'on considère les deux branches du droit, non pas d'un point de vue
technique, mais eu égard à leurs objectifs. On peut alors observer la convergence
des deux matières, qui, toutes deux, ont un rôle d'encouragement, de stimulation de
l'innovation. Cela est évidemment le cas des droits octroyés sur les innovations
industrielles (brevets d'invention, obtentions végétales, dessins et modèles). En effet,
seule la technique du droit exclusif permet à la fois d'inciter à innover en réservant à
l'inventeur le profit de l'exploitation et de divulguer l'invention au public (le déposant
est, en effet, obligé de décrire l'invention et d'en exposer au moins un mode de
réalisation ; cette description est ensuite mise à la disposition du public par
l'organisme de dépôt). Les signes distinctifs, tels que les marques, jouent également
un rôle positif dans la concurrence en permettant à une entreprise de distinguer ses
produits et ses services aux yeux de la clientèle. En outre, il est bien rare que le
monopole d'exploitation, au sens juridique, entraîne un monopole au sens
économique car il existe presque toujours des produits de substitution. Si le droit
exclusif restreint, à court terme, l'efficacité économique en renchérissant l'utilisation
du bien approprié, il améliore, à plus long terme, l'efficacité économique
"dynamique" en stimulant la mise à disposition de nouveaux biens, l'amélioration de
la productivité et de la distribution des biens.
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